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.RIWAYAT HIDUP 
 
 Penulis lahir di Jakarta, 22 Desember 1950, sebagai putra pertama dari lima 
bersaudara dari pasangan Alm. GHS Lumban Tobing, SH dan Alm. Gusti, SH, dan 
dikaruniai empat orang anak dan dua orang cucu. Penulis menyelesaikan pendidikan 
sarjananya di dua universitas sebagai Sarjana Teknik Mesin ITB (1975) dan Sarjana 
Ekonomi UI (1984), kemudian  menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen bidang 
Perbankan dan Keuangan di UI (2001).  
Awal karirnya tahun 1975 bekerja sebagai Kepala Cabang PT Trakindo Utama 
(Caterpillar). Sejak tahun 1984 hingga 1999 bekerja di dunia perbankan  mulai dari VP 
Citibank (Credit and Risk Management), Direktur Bank Nusa Internasional (Credit, 
Merchant Banking and Treasury), Komisaris Bank Patungan Malaysia-Indonesia 
(Maybank Nusa). 
Kemudian sampai tahun 2007 bekerja di lembaga keuangan non bank, sebagai   
Direktur Keuangan, SDM dan Risk Management PT PNM -Permodalan Nasional Madani 
(BUMN yang ditugasi memberdayakan UMKM), Komisaris PT Asuransi Takaful 
Umum, Komisaris Utama PT PNM Investment Management (Reksadana), Komisaris 
Utama PT PNM Venture Capital hingga Direktur Utama PT PNM.  
Sesudahnya kembali bekerja di swasta sebagai CEO kemudian sebagai advisor 
Tatamasa Group bidang properti dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Komisaris 
Independen PT PANN (BUMN) - Pengembangan Armada Niaga Nasional, membawahi 
Komite GCG dan Komite Audit. Penulis juga pernah menjadi staf pengajar di Universitas 
Jayabaya jurusan ekonomi selama 3 tahun. 
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